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Information Section* 
CONFERENCES IN 1982 
February 15-18, Boca Raton: 13th Southeastern Conference on Combinatorics, Graph Theory and 
Computing 
(Professor F. Hoffman, Department of Mathematics, Florida Atlantic University, Boca Raton, 
Florida 33431, U.S.A.) 
March 21-27, Oberwolfach: Finite Geometries 
Professors F. Buekenhout, D. Hughes, H. Liineburg, Mathematisches Forschungsinstitut 
Oberwolfach, 24 Albertstrasse, D-7800 Frieburg, West Germany) 
April 2-3, New York: Discrete Geometry and Convexity Days 
(Professor J. Malkevitch, Chairman, Mathematics Section, New York Academy of Sciences, 
2 East 63rd Street, New York, New York 10021, U.S.A.) 
May 9-15, Oberwolfach: Kombinatorik 
(Professor D. Foata, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 24 Albertstrasse, 
D-7800 Freiburg, West Germany) 
May 30-June 5, Oberwolfach: Graphentheorie 
(Professor G. Ringel, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 24 Albertstrasse, 
D-7800 Freiburg, West Germany) 
June 14-July 2, Waterloo: Conference on Combinatorics 
(Combinatorics Conference, Department of Combinatorics and Optimization, University 
of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada) 
July 5-11, Lyon: Conference on Ordered Sets and their Applications 
(Professors R. Bonnet, M. Pouzet, Conference on Ordered Sets and their Applications, 
U.E.R. de Mathematiques, Universite Claude-Bernard-Lyon I, 69622 Villeurbanne 
Cedex, France) 
August 23-27, Prague: 3rd Czechoslovak Symposium on Graph Theory • 
(Professors M. Fiedler, J. Sedlacek, Mathematical Institute, CSAV Graphs, Zitna 25, 
11567 Praha 1, Czechoslovakia) 
August 23-27, Toronto: Discrete and Computational Geometry (Special Session of the 86th 
. A.M.S. Summer Meeting) 
(Professor J. E. Goodman, The City College, The City University of New York, New York 
10031, U.S.A.) 
August 29-September 4, Szeged: Colloquium on Matroid Theory 
(Professor L. Lovasz, J. Bolyai Mathematical Society, H-1061 Budapest, Anker koz 1-3., 
I. 111, Hungary) 
* The Editors will welcome any information relevant to this Section, including announcements of conferences 
and books related to Combinatorics. 
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